









デザ イ ン関係 図書 目録1979
()は 所 蔵 機 関
A)
ア イ ト リ ッ ク,種 村 孝 弘 編,東 京,日 本 ブ リタニ カ株 式会社,1979.10.30,163P,
B5変 形(京 女 ・姫路)
あ した の デ ザ イ ン,森 英 恵 著,東 京,朝 日新 聞社,1979,195P,22㎝(嵯峨 ・成安)
ア ジ ア や き も の の 旅,体 験 と発 見 の 愉 し み,金 子 量 重 著,東 京,新 潮 社,1979.3,259P,
20㎝(京芸)235P
遊 び の 博 物 誌,坂 根 厳 夫,東 京,朝 日新聞 社,1979,236P,22㎝(京工)
新 しい 建 築 様 式 へ の 道,ル ドル フ ・シ ュ タ イ ナ ー(上 松 佑 二 訳)東 京,相 模 書房,1978.8.31
P272,B6(西野 田工)
ア メ リ カ ・日 本 の イ ラ ス ト レ ー シ ョ ン,ア イ デ ア 編 集 部 編,東 京,誠 文堂新 光社,1979,
104P30㎝(嵯 峨)
あ る絵 の 伝 記,ベ ン ・シ ャ ー ン著,佐 藤 明 訳,東 京,美 術出版 社,1979.6,195P,20.5㎝
(京芸)
ア ー ル ヌ ー ボ,マ リ オ ア マ ヤ 著,斉 藤 稔 訳,東 京,PARCO出 版局,1979.7172P.
21cm(パルコ ピクチ ュアバ ックス)(奈女)
粟 津 潔 作 品 集,第3巻,環 境 デ ザ イ ン と絵 画,附 初 期 作 品,中 原 佑 介 編,東 京.講 談社,
1979,204P,31㎝(嵯峨 ・成安)
B)
売 薬 版 画,根 塚 伊 三 松,巧 玄 出版,1979,158P,19cm(成安)
美 術 ・建 築 ・デ ザ イ ン の 研 究 工,ニ コ ラ ス ・ペ ブ ス ナ ー,鈴 木 博 之,鈴 木 杜 幾 子,
東 京,鹿 島 出版会,1980.3.10(神大)
美 術 と視 覚,下,ア ル ンハ イ ム著,波 多 野 完 治 訳,東 京,美 術 出版社.1979,9,312P,20.5㎝
(京芸)
美 術 の ヨー ロ ッパ 美 術 館 と遺 跡 を た ず ね て,金 田 民 夫,村 上 憲 司,深 田 進,
大阪,創 元社,1979.8.20,4版,270P,A5(姫路)
美 術 名 著 選 書,22,芸 術 と幻 影:絵 画 的 表 現 の 心 理 学 的 研 究,E.H.ゴ ン ブ リ ッチ 著,
瀬 戸 慶 久 訳,東 京,岩 崎 美術社,1979,531,94P,22㎝(京工)
ビ デ オ ・メ ー#ン グ:コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ンの 新 し い 道 具,か わ な か ・の ぶ ひ ろ,
東京,フ イルム ァー ト,1979,310P,21㎝(京工)
美 の 寶 庫,美 術 年 鑑 社 編,長 野,佐 久市教 育委 員会,1979.5.449P,illus,26㎝(京芸)
-96一
紅 型 伝 統 技 術 保 存 会,沖 縄 び ん が た 伝 統 技 術 保 存 会 編,染 織 と生 活社.1979,229P,34㎝
(成安)
仏 像 図 典,佐 和 隆 研 著,東 京,吉 川弘文 館,1979.12,310P21.5㎝(京芸)
仏 教 芸 術,123号,仏 教 芸 術 学 会 編,仏 教 芸 術 学 会,東 京,毎 日新聞 社,昭 和54,26cm(京工)
仏 教 芸 術,124号,仏 教 芸 術 学 会 編,仏 教 芸 術 会 会,東 京,毎 日新 聞社,昭 和54,26・m.
特集:地 方言術 の遺跡(京 工)
仏 教 芸 術,125号,仏 教 芸 術 学 会 編,東 京,毎 日新聞社,昭 和54,26cm(京工)
仏 教 芸 術,126号,仏 教 芸 術 学 会 編,仏 教 芸 術 学 会,東 京,毎 日新 聞社,昭 和54,26㎝(京工)
仏 教 芸 術,127号,仏 教 芸 術 学 会 編,仏 教 芸 術 学 会,東 京,毎 日新 聞社,昭 和54,26㎝(京工)
仏 教 説 話 絵 の 研 究,亀 田 孜,東 京,東 京美術,昭 和54,237P,図31cm(京工)
国 宝 重 要 文 化 財 仏 教 美 術,中 国,岡 山,鳥 取,奈 良 国 立 博 物 館 編,東 京,小 学館,1979.6,
246P,illus,30.5cm(京芸)
文 化 財 と 建 築 史,関 野 克 著,東 京,鹿 島 出版会,1979,278P,19㎝(SD選書151)(嵯峨)
文 化 財 保 護 の 実 務,上 ・下,児 玉 幸 多,仲 野 浩 編,東 京,柏 書房,1979.8,2・Is.21.5㎝
(京芸)
別 冊 サ イ エ ン ス,23,aha!:ひ ら め き思 考,マ ー チ ン ・ガ ー ドナ ー 著,島 田 一 夫 訳,
東 京,日 本経済 新聞社,1979.128P,29㎝(京工)
C)
智 恵 子 紙 絵,高 村 君 江(著 作 権 者),筑 摩 書房,1979,126P図共,26㎝(成 安)
中 国 陶 甃 見 聞録,佐 藤 雅 彦 著,東 京,平 凡 社,1979.10,308P,17.5㎝(京芸)
茶 室 の 展 開 図,北 尾 春 道 著,〔n.p〕北尾春 道,1979.8,294P,37㎝(京芸)
中 国 や き も の 案 内,佐 藤 雅 彦 著,東 京,平 凡 社,1979.11,144P,illus.17㎝(京芸)
千 代 紙 友 禅,浦 野 理 一 著,東 京,文 化 出版局,1979.129P,29・m(嵯峨)
鳥 獣 戯 画 巻,源 豊 宗 解 説,京 都,便 利堂,1979,巻子本,30㎝(京 芸)
彫 刻 と は 何 か,特 質 と 限 界,リ ー ド著,宇 佐 美 英 治 訳,東 京,日 貿 出版 社,isso.i,402P,
21㎝(京 芸)
CM年 鑑,'79年版,全 日 本CM協 議 会 編,東 京,誠 文 堂新光 社,1979,298P,31㎝,
ソ ノシー ト5枚付(嵯 峨)
彫 書,彫 無 季,斎 丘 薫 共 著,東 京,日 貿 出版社,1979,166P,27cm(嵯峨)
D)
大 図 説,世 界 の 木 材,東 京,・1・学飽 昭和54,275P(図共)30㎝(京 工 ・武 大)
デ ザ イ ナ ー の た め の 建 築 法 規 チ ェ ッ ク リ ス ト,1979,東 京,彰 国社,昭 和54,316P,
29cm(建築文化 臨時増 刊,Na390)主要法令 の条項 別索 引付(京 工)
デ ザ イ ン概 論,大 智 浩,佐 口 七 郎,東 京,ダ ヴ ィッ ド社,1979.5.15,5版,303P,A5(姫路)
デ ザ イ ン教 育,ピ ー タ ー ・グ リ ー ン著,藤 沢 英 昭(ほ か)訳,東 京.ダ ヴ ィッ ト社,1979.3,
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152P,22㎝(奈女)
デ ザ イ ン と環 境,相 馬 一 郎 編,東 京,早 稲 田大学 出版部,1979,161P,19cm(環境 の'巳理1)(嵯 峨)
デ ザ イ ン の イ デ オ ロ ギ ー とユ ー ト ピ ア,ゲ ル ト ・ゼ レ,阿 部 公 正 訳,東 京,贔 文 社,
1980,2.29(神大 ・西野 田工)
デ ザ イ ン の 基 礎 練 習,田 中 正 明,三 好 二 郎 共 著,美 術 出版社,1979,127P,22cm(成安)
デ ザ イ ン論,川 添 登 著,東 京,東 海大学 出版 会.1979,225P,19㎝(嵯峨)
伝 承 紋 脈,絣 紋 模 図鑑 吉 本 嘉 門(編)グ ラフ ィ ック社.1979.157P.31㎝(夙川)
道 具 曼 陀 羅,村 松 貞 次 郎 文,岡 本 茂 男 写 真,村 松 貞 次 郎,東 京,毎 日新 聞社,昭 和54,192P
(おもに図)26㎝(京 工)
銅 版 画,渡 辺 達 三,大 阪,創 元社.1979,6.20.186P,B5(姫路)
E)
永 遠 の 回 帰,ア ル カ イ ック 美 術 探 険 ノ ー ト,木 村 重 信 著,東 京,講 談社,1979.7,289P,
19㎝(京 芸〉
エ ジ プ トの 秘 宝3,ト ウ ト ・ア ン ク ・ア メ ン1,屋 形 禎 亮 責 任 編 集,講 談社,1979,349P
図共,37㎝(成 安)
エ ジ プ トの 秘 宝4,ト ウ ト ・ア ン ク ・ア メ ンII,友 部 直 責 任 編 集,講 談 社,1979,367P
m(成 安)
江 戸 の 武 者 絵 凧,松 沢 光 雄 著,東 京,古 今書院1979,177P,18cm(江戸伝承 手作 りシ リーズ)
(嵯峨)
F)亀
フ ァ ッ シ ョ ン イ ラ ス ト レ ー シ ョ ン〔1}～(3),日本 フ ァ ッ シ ョ ン イ ラ ス ト連 盟 著,
東京,マ コー社,1977.3-一一1979.7,3冊,36cm(奈女)
Fabricpictures,森麗 子 作 品 集 〔糸 の 絵 〕 森 麗 子,木 耳 社,1979,98P.29㎝(成安)
フ ェ ル メ ー ル 全 作 品,中 山 公 男 編,東 京中央 公論社,1979,284P,illus,33・m(京芸)
服 飾 辞 典,文 化 出 版 局 編,東 京,文 化出版 局,1979.981,120P,22㎝(嵯峨)
服 飾 辞 典(仏 和)山 田 夏 子 著,東 京,U・iversited・laM・de,546P,19×21・m,附図2枚
(奈女)
服 地 柄 標 本 集,衣 生活研 究会,1979,服地 見本33種,31×31㎝(成安)
福 田 繁 雄 作 品 集,福 田 繁 雄 著,講 談 社,1979,318P(京教 ・姫路 ・成安)
藤 工 芸 教 室,か ご か ら い す ま で,橋 本 昭 道 著,東 京,創 元 社,1979,161P,27㎝
(創元 ク ラフトシ リー ズ)(嵯峨)
婦 人 生 活 手 芸 シ リ ー ズ,別 珍 コ ー デ ュ ロ イ,婦 人生 活体1979,129P,30cm(成安)
冬 日 帖,小 野 竹 喬 著,東 京,求 龍堂.1979.4.264P.21㎝(京芸)
フ ラ ン ス の ポ ス タ ー 美 術,18世 紀 か ら現 代 ま で,京 都 国 立 近 代 美 術 館 編,
京都国 立近 代美術 館,1979,217P,31cm(嵯峨 ・京芸 ・成安)
.;
G)
ガ ウ デ ィ 全 作 品,1・2巻,中 山 公 男,磯 崎 新,粟 津 潔 〔共 〕 編,東 京,六 曜 社,1979,
2冊,35cm(嵯峨)
講 座 現 代 芸 術1,阿 部 知 二 〔等 〕 編,東 京,筑 摩書 房,1979.4,264P,21cm(京芸)
現 代 日 本 美 人 画 全 集7(梶 原 緋 佐 子,広 田 多 津 子,北 沢 映 月)座 右 宝 刊 行 会 編,
東京,集 英 社,1979.7,127P,27㎝(京芸)
技 術 の 誕 生,ヘ ン リ ー ・ホ ッ ジ ス(平 田 寛 訳)東 京,平 凡社,1975.11.13,318P,B6
(西野 田工)
グ ラ フ ィ ッ ク デ ザ イ ン の 用 具 と使 い 方,技 法 叢 書 編 集 室 編,東 京,美 術 出版 社,1979,127P,
22cm(基礎 技 法講座)(嵯峨)
グ ラ ン ドス ケ ー ル グ ラ フ ィ ッ ク,今 竹 翠 編,東 京,誠 文 堂新光 社,1979,136P,30・m(嵯峨)
芸 術 新 潮,東 京,新 潮社(銅 駝)
原 色 を好 む 心 理,中 間 色 を き ら う論 理,千 々 岩 英 彰 著,東 京,日 本 書籍,1979.4,215P,
20㎝(奈女)
現 代 造 形 材 料 学,友 野 理 平 編,東 京,株 式会 社 オーム社,1979.3.20,183P(京女 ・京芸)
H)
ハ ウ ス ブ ッ ク,テ レ ンス ・コ ン ラ ン著,小 野 村 正 敏 訳,三 洋 出版貿 易㈱,447P(京 教)
鋏(も の と人 間 の 文 化 史33)岡 本 誠 之 著,東 京,法 政大学 出版局,1979.3,384P,19.5cm(京芸)
橋 本 正 司 の 彫 刻,橋 本 正 司 著,東 京,明 光社,1979.9,24P,158p1,18㎝(京芸)
発 想 の モ ザ イ ク,佐 貴 亦 男,東 京,中 央公 論社,1977.5.30,179P,B6(酉野 田工)
花 文 字 と イ ニ シ ャ ル デ ザ イ ン資 料 集,有 峰 書 店 編 集 部,東 京,有 峰書店,1979.11.25,
95P,A4(姫 路)
第151回春 の 百 選 会 〔1979〕高 野 敏 郎 編,京 都,マ リァ書 房,1979.2,2P,72p1,30・m(京芸)
第153回 記 念 百 選 会 〔1979・秋 〕 高 野 敏 郎 編,京 都 マ リァ書房,1979.9,70枚図,30cm(京芸)
第154回 春 の 百 選 会,高 野 敏 郎 編,京 都,マ リア書房,1980.2,179P,illus,30.5㎝(京芸)
版 下 教 室(基 礎 編)上 口 睦 人 著,東 京,版 下研究 会,1979.5.10発行,145P(神 大)
バ ン ド ・ワ ー ク ノ ー ト,京 阪 神 版,TAG編,大 阪,プ レイガイ ドジ ャーナ ル社,1979,11,
166P,26cm(京芸)
比 較 芸 術 学 研 究,第4集:芸 術 と様 式,山 本 正 男 著,東 京,美 術出版 社,1980,318P,21.5・m
(京芸)
変 化 観 音 の 成 立 と展 開,林 屋 辰 三 郎 編,京 都,仏 教 美術 上野記念財 団,1979.3,57P,29.5・m
(京芸)
髭 文 字,日 向 数 夫,グ ラフ ィ ック社,1979,262P,27・m(夙川)




本 の つ く り方,和 本 ・洋 本 ・帙 函,池 上 幸 二 郎,倉 田 文 夫 著,東 京,主 婦 と生 活社,1979,
153P,24cm(嵯峨)
i)
イ タ リ ア 美 術 史 論 集,摩 寿 意 善 郎,東 京,平 凡社,1979,483P,23㎝(京工 ・京 芸)
イ タ リア ・ル ネ サ ン ス,久 保 尋 二 著,東 京,美 術 出版社,1979.2,199P,21・m(京芸)
今 泉 篤 男 著 作 集1～6,今 泉 篤 男 著,東 京,求 龍堂,1979.4-11,4・・is.21.5㎝(京芸)
イ メ ー ジ パ ー ス ペ ク テ ィ ブ デ ザ イ ン,永 田 喬 著,東 京,美 術 出版社,1979,209P,30cm(嵯峨
・成安)
色,そ の科 学 と文 化,江 藤 康 文(ほ か)編,東 京,朝 倉書店,1979.4,223P,21cm
(神大 ・武 大 ・奈 女)
J)
JAFCABASICCOLORCODE.JB.C.C編 纂 委 員 会 編,東 京,日 本流 行色協 会.
1979.9,370P,30.5cm(京芸)
JISハ ン ド ブ ッ ク,1979,10,公 害 関 係,日 本 規 格 協 会 編,東 京,編 者,1979,
1155P,22cm(京工)
ジ ャ ク ソ ン ・ポ ロ ッ ク,ポ ロ ッ ク ・ジ ャ ク ソ ン著,藤 枝 晃 雄 訳,東 京,美 術 出版社.1979.6,
265P,21p1,20.Scm(京芸)
ジ ャ ス パ ー ・ジ ョー ン ズ,そ し て/あ る い は,東 野 芳 明 著,東 京,美 術出版 社.1979.7,
230P,21㎝(京芸)
K)
家 具 と室 内 意 匠 の 文 化 史,小 泉 和 子 著,東 京,財 団 法人法政 大学 出版局,1979.12.10,337P,
A4版,26.4×18.8cm(武大 ・神 大 ・嵯峨 ・工繊)
加 藤 東 一(戦 後 美 術 家 シ リ ー ズ1)加 藤 東 一 著,東 京.時 の美術 社,1979.2,210P,illus,
20cm(京芸)
金 沢 の 引 札,森 嘉 紀 編 輯,文 一総合 出版,1979,78P図共,31cm(成安)
加 山 又 造,装 飾 の 世 界,加 山 又 造 著,京 都,京 都書院,1972.2,316P.i11・s,38.5㎝(京芸)
か ら く り,立 川 昭 二 著,東 京,法 政 大 学出版 局,1979,IX,393P,蹴m(嵯峨)
カ ラ ー ア ー ト テ ク ニ ッ ク,守 屋 行 彬 著,東 京,グ ラフ ィック社,1979,171P,31cm(嵯峨)
カ ラ ー ス ラ イ ド民 族 服 飾 の 体 系,小 川 安 郎 編 著,東 京都,衣 生 活研究 会,1979.11,解説89P,
スライ ド240枚(大市)
カ ラ ー 製 版 ハ ン ドブ ッ ク,(デ ザ イ ナ ー ・編 集 者 の た め の),視 覚 デ ザ イ ン研 究 所 ・
編 集 室 著,東 京,視 覚 デザ イン研 究所,1979.5.25発行,205P(神大)
環 境 白 書:昭 和54年 版,環 境 行 政 の よ り 一 層 の 進 展 を 目 指 して,環 境 庁 編,
東京,大 蔵 省 印刷局,昭 和54,533P21cm(京工)
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企 業 と デ ザ イ ン シ ス テ ム,B5:シ ンボ ル ・ロ ゴ タ イ プ ・カ ラー そ し て シ ス テ ム,
コ コ マ ス 委 員 会 編 著,東 京,産 業能 率 大学 出版 部,昭 和54,124P,30㎝(京工)
企 業 と デ ザ イ ン シ ス テ ム,CI:DECOMASの 開 発 と導 入,デ ザ イ ン シ ス テ ム の 開 発
準 備,コ コ マ ス 委 員 会 編 著,東 京,産 業能 率大 学 出版 部,昭 和54,140P,30㎝(京工 ・夙 川)
企 業 と デ ザ イ ン シ ス テ ム,B5:シ ンボ ル ・ロ ゴ タ イ プ,カ ラ7そ し て シ ス テ ム,
コ コ マ ス 委 員 会 編,東 京,産 業能率 大学 出版部,1979,124P,30cm(嵯峨 ・夙川)
キ ム ラ カ メ ラ(PARCOVIEW4)構 成 ・榎 本 了 壱,デ ザ イ ン ・田 淵 裕 一,
文 ・小 松 左 京,中 原 佑 介,東 京,PARCO出 版,1979.10.15発行,94P(神 大)
き も の 文 様 事 典,本 吉 春 三 郎 著,東 京,婦 人画 報社,1979,302P,18㎝(嵯峨)
京 都 市 立 芸 術 大 学 美 術 学 部 デ ザ イ ン コ ー ス 立 体 専 攻4回 生,53年 度 卒 業 論 文 集,京 都 市
立 芸 術 大 学 美 術 学 部 デ ザ イ ン コ ー ス 編,京 都,京 都 市立 芸術大掌 美術学 部,1979.3,213P
25.5cm(京芸)
京 都 の 絵 馬,京 都 市 文 化 観 光 局 文 化 財 保 護 課 編,京 都,京 都市文 化観光局 文化 財保護 課,1979.3,
167P,illus,26㎝(京芸)
京 都 の 美 術 工 芸,南 山 城 編,京 都 府 文 化 財 保 護 基 金 編,京 都,京 都府 文化財保 護基 金,1979.4,
259P,25cm(京芸 ・成安)
京 都 版 画 集,松 原 直 子 著,東 京,講 談社,1978,15P,28p1,30.5・m(京芸)
京 都 府 ・指 定 文 化 財 総 合 目録,京 都 府 教 育 委 員 会 編,京 都,京 都府 教育 委員会,1979.1,351P
21㎝(京芸)
き りが み い ろ は か る た,安 野 光 雄,講 談社,1979,143P,23cm(成安)
金 唐 革 史 の 研 究,徳 力 彦 之 助 著,京 都,思 文閣,1979,197P,37㎝(嵯峨 ・成安)
在 米 秘 宝,近 世 の 蒔 絵1～15,マ ー サ ・ボ ォ イ ヤ ー 解 説,灰 野 昭 郎 訳 注,京 都,京 都 書院,
1978.6～1979,8,15vols,31cm(京芸)
近 代 日本 の 産 業 デ ザ イ ン思 想,柏 木 博,東 京,晶 文社,1979,9.25
(神大 ・嵯 峨 ・京教 ・工繊 ・成 安)
空 間 と視 線,西 欧 絵 画 史 の 原 理,岩 崎 力 訳,Paris,Jean.東 京,美 術 公 論,昭 和54,447P,
22cm,原書:L'espaceetleregard.(京工)
草 木 染 き も の の 色,荻 野 彰 久 著 染織 と生 活社,1979,245P,31㎝(嵯峨)
九 谷 の 紋 様:明 治 ・大 正 の 陶 工 さ ち(1),増田 武 文 編,京 都.京 都書 院,1979.7,243P,illus,
38㎝(京芸)、
九 谷 の紋 様II,明 治 ・大 正 の 陶 工 た ち(2),増田 武 文 編,京 都,京 都書院1979.9,239P,38㎝
(京芸)
九 谷 の 紋 様,明 治 ・大 正 の 陶 工 た ち(3),増田 武 文 編,京 都,京 都書院,1979,11,264P,illus,
38。5㎝(京芸)
組 紐 ジ ュ 玉 リ ー,な か や ま あ や,東 京,美 術 出版社,1979,3.30,159P,21.6×26.3cm(姫路)
ク ラ シ ッ ク家 具,デ ザ イ ン と 製 作,鳥 海 義 之 助,東 京,理 工学 社,1979.4.15,3版,209P,
・A5(姫路)
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暮 ら し の た め の デ ザ イ ン,秋 岡 芳 夫,東 京,新 潮 社,1979.9.20(神大 ・嵯峨)
暮 しの リ ・デ ザ イ ン,秋 岡 芳 夫,東 京,玉 川大学 出版 部,1980.2.1(神大)
栗 田 勇 著 作 集,第6巻 文 明 論,都 市 と デ ザ イ ン建 築 と 文 明,東 京,講 談社,1979,386P,
20㎝(嵯 峨)
建 築 環 境 要 覧,昭 和54年 版,建 築 省 計 画 局 環 境 管 理 官 監 修,建 設 環 境 行 政 研 究 会 編,
東 京,中 央 法規,昭 和54,1283P,19cm(京工)
建 築 空 間 の 魅 力,私 の 体 験,芦 原 義 信 著,東 京,彰 国社.1979,209P.19・m(嵯峨)
建 築 デ ザ イ ン シ リ ー ズ5,イ ン テ リ ァ の 製 図,大 竹 正 道 著,大 竹 社,1979,100P,
30㎝(嵯峨)
建 築 の修 辞,磯 崎 新 著,東 京,美 術 出版社,1979,296P.22(嵯峨)
古 鏡,樋 口 隆 康,新 潮 社,1979,377P,27・m(成安)
古 鏡 図 録,樋 口 隆 康,新 潮 社,1979,1冊,27cm(成安)
国 宝 ・重 要 文 化 財 案 内,毎 日 新 聞 社 編,東 京,毎 日新 聞社,1979.3,516P,19・m(京芸 ・銅 駝)
小 谷 良 徳 画 集,小 谷 良 徳 著,東 京,時 の美術 者,1979.1,163P,25.5・m(京芸)
古 美 術 品 材 料 の 科 学,登 石 建 三 著,東 京,第 一 法規 出版,1979.11,227P,19cm(京芸)
コ ミュ ニ ケ ー シ ョ ンの 新 世 界,明 日 の マ ス コ ミ戦 士 た ち,鈴 木 輝 男 著,東 京,蝎 牛 社,1979,
210P,20cm(嵯峨)
近 藤 悠 三 作 品 集(陶 板 「山 」 つ き)近 藤 悠 三 著,東 京,講 談 社,1979.11,241P,illus.35・m
(京芸)
M)
幕 の 内 弁 当 の 美 学 日本 的 発 想 の 原 点,栄 久 庵 憲 司,東 京,ご ま書房,1980.1.i,238P,
A5(西 野 田工)
マ ク ラ メ編 み 結 び と編 み に よ る ハ ン ド ク ラ フ ト,須 藤 久 美 子,美 術出版,1979.-106P,
26㎝(大芸)
マ グmヒ ル 科 学 技 術 用 語 大 辞 典,マ グ ロ ー ヒ ル科 学 技 術 用 語 大 辞 典 編 集 委 員 会 編,
東 京,日 刊 工業新 聞社,昭 和54,1586,304P,30㎝(京工)
街 並 の 美 学,芦 原 義 信,東 京,岩 波 書店,1979.2.10(神大 ・教育 ・嵯 峨)
マ ッ キ ン ト ッ シ ュ の デ ザ イ ン,西 武 美 術 館,1979,94P25x26cm.展覧会 カ タログ(嵯 峨)
松 田 権 六 作 品 集,松 田 権 六,朝 日新 聞 社,1979,1冊,共 図,35㎝(成 安)
真 鍋 博 の 線 の 画 集,東 京,平 凡社,1979,166P,29cm(嵯峨 ・京女 ・京芸 ・成安)
幻 の 画 家,阿 部 合 成 と太 宰 治,黒 田 猛 著,大 阪,幻 想 社,1979.12,236P,20cm(京芸)
未 知 の 造 形,エ レ ク トロ ン ・マ イ ク ロ ス コ ー プ の 世 界,水 渡 英 二(ほ か)編 集 解 説,
京都,光 琳 社(奈 女)
み っ と も な い 身 体,加 藤 秀 俊,多 田 道 太 郎 著,京 都,ワ コー ル㈱,1979.11,329P,22cm(京芸)
皆 川 泰 蔵 臈 染 の 世 界,皆 川 泰 蔵,染 織 と生 活社,1979,225,10P,34・m(成安)
源 豊 宗 著 作 集3:日 本 美 術 史 論 究3,天 平,貞 観,源 豊 宗 著,4都,思 文閣 出版,1980.1.
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506P,llpl,22.5cm(京芸)
源 豊 宗 著 作 集:日 本 美 術 史 論 究5:室 町,源 豊 宗 著,京 都,思 文閣 出版,1979.4,543P,7p1
22㎝(京芸)
店 づ く りの 知 恵99,不 況 だ か ら こ そ 見 直 し た い,服 部 晃 編,東 京,誠 文堂 新光社,1979,262P
30cm(嵯峨)
宮 城 県 芸 術 年 鑑,昭 和53年 度,宮 城 県 生 活 環 境 部 県 民 課 編,仙 台,宮 城県 生活環 境部 県民課,
1979.4,222P,illus,21cm(京芸)
ミ レ ー 画 集,ロ バ ー ト ・L・ ハ ー バ ー ド,佐 々 木 英 也 序 文,Millet,Jeaq-Francois.
飯 田 祐 三 解 説,東 京,講 談社,昭 和54,215P(図共)37cm(京工)
む か し ぎれ 絞 り染 ・模 様 五 百 趣,懐 古 裂 研 究 会 編 ㈱ ビ ッグ社,1979,156P図共,31㎝(成 安)
MUSEUM東 京 国 立 博 物 館 美 術 誌 ・総 目 録1～300号,東 京 国 立 博 物 館 編,
東京,東 京 国立博 物館,1979.3,144P,25.5㎝(京芸)
名 作 挿 絵 全 集4,昭 和 戦 前 ・少 年 少 女 編,下 中 邦 彦,平 凡 社,1979,152P図共,31㎝(成 安)
名 作 選 皿:日 本 画 編,座 右 宝 刊 行 会 編,東 京,集 英社,1979.6,127P,illus,28㎝(京芸)
明 治 の 花 鳥:楳 嶺 ・曽 文 の 世 界,榊 原 吉 郎 著,京 都,ふ た ば書房,1979.5,247P,illus,
26.5cm(京芸)
明 治 の 文 様,染 織 山 辺 知 行 監,京 都,光 琳 社出版㈱,1999.9.20,263P(京女 ・奈 女 ・成安)
メ ル ヘ ン ・イ マ ジ ネ シ オ ン,小 口 摩 耶 著,大 阪,㈱ カイガ イ,1979.10.20,160P(京女)
メ ン ズ フ ァ ッ シ ョ ンの 歴 史,青 木 英 夫,大 橋 信 一 共 著,源 流社,1979,163P,26㎝(成安)
モ ー ドの 歴 史,R・ タ ー ナ ー ・ウ イ ル コ ッ ク ス 著,石 山 彰 訳,東 京,文 化 出版局,1979,・
413P,24cm(嵯峨 ・奈 女 ・成 安)
モ ラ ・パ ナ マ の 民 族 手 芸,中 山 冨 美 子,文 化 出版局,1979,IOIP,27㎝(成安)
モ ラ ・パ ナ マ の 民 族 手 芸 ・全 実 物 大 図 案 集,中 山 冨 美 子 ,文 化出版局,1979,23枚,27・m
(成安)
N)
名 古 屋 城:障 壁 画 集 成,磯 博 著,京 都,京 都書院,1979.2,259P,illus,41.5㎝(京芸)
第152回 夏 の 百 選 会 〔1979〕高 野 敏 郎 編,京 都,マ リァ書房,1979.5,2P,50p1,3(km(京芸)
奈 良 国 立 博 物 館,国 宝 ・重 要 文 化 財 仏 教 美 術,中 国1:岡 山,鳥 取,奈 良 国 立 博 物 館 編,
東京,小 学館,昭 和54,246P(図共)31cm(京工 ・京芸)
日用 品 と し て の 芸 術:使 う立 場 か ら,横 山 貞 子,東 京,晶 文社,1979,211P,20㎝
(京工 ・神 大)
日本 〔法 令 〕 環 境 六 法,昭 和54年 版,環 境 庁 総 務 課 編,東 京.中 央法規,昭 和54,1694P,
19㎝(京 工)
日本 ア ド ・プ ロ ダ ク シ ョ ン 年 鑑,永 井 一 正 編 六耀 社,1980,360P,30㎝(大芸)
日本 絵 巻 大 成1～27,小 松 茂 美 編,東 京,中 央 公論 社,1977.3～1979.3,27巻,35㎝(京芸)
日本 現 代 工 芸 美 術,第18回,現 代 工 芸 美 術 家 協 会 編,京 都,京 都 書院,1979,1冊,26×28㎝
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(嵯峨 ・京 芸)
日本 新 工 芸 展,第1回 京 都 展,日 本 新 工 芸 家 連 盟 編,日 本新 工芸連 盟,1979,144P,26×27㎝
(嵯峨)
日本 年 中 行 事 辞 典,鈴 木 棠 三,東 京,角 川,昭 和54,819P,19cm(角川・J・辞典16)(京工)
日本 の 色(朝 日選 書139)大 岡 信 編,東 京,朝 日新 聞社,1979.7.2(溌行,270P(神大)
日本 の 原 始 美 術1～10,小 林 達 雄 〔等 〕 著,東 京,講 談社,10巻,31㎝(京 芸)
日 本 の 漆 芸5:根 来 ・漆 絵,荒 川 浩 和,河 田 貞,小 松 大 秀 著,東 京,中 央 公 論社,1979.4,
129P,35㎝(京芸 ・銅駝 ・成安)
日 本 の 漆 芸6,螺 鈿 ・鎌 倉 彫 ・沈 金,岡 田 譲 他2名 編,東 京,中 央 公論 社,1979.2,123P,
35㎝(成 安)
日本 の 障 壁 画:飛 鳥 一 室 町 時 代,真 保 亨 編,東 京,毎 日新聞 社,昭 和54,269P(図共)36㎝
(京工 ・京 芸)
日本 の 障 壁 画:室 町 一 桃 山 時 代,.真 保 亨 編,東 京,毎 日新聞社,昭 和54,265P(図共)36・m
(京工 ・京芸)
日本 の 染 織,第1巻,法 隆 寺 ・正 倉 院 ・公 家,松 本 包 夫,高 田 俊 男 編,東 京,中 央 公論社,
1979,285P,36㎝(嵯峨)
日声 の 染 織,第3巻,小 袖1,今 永 清 士 編 著,東 京,中 央 公 論社,1979,269P,35・m
(嵯峨 ・京 芸)
日 本 の 染 織,別3,博 多 織 と佐 賀 錦,中 江 克 己 企 画 編 集,東 京,泰 流社,1979,210P,22cm
(成安)
日 本 の パ ッケ ー ジ デ ザ イ ン,そ の 歩 み そ の 表 情,日 本 パ ッケ ー ジ デ ザ イ ン協 会 編 東京,
六耀 社,1979,305P,31㎝(嵯峨)
日本 の パ ッ ケ ー ジ デ ザ イ ン,ヨ ー ロ ッ パ と の 対 比,日 本 パ ッ ケ ー ジ デ ザ イ ン協 会 編
東 京,六 耀社,1979,235P,31㎝(夙川)
日本 の 美 術,No.152,床 の 間 と床 飾 り,岡 田 譲 編,東 京,至 文堂,昭 和54.23・m,月刊(京 工)
日本 の 美 術,N(L153,金 閣 と 銀 閣,関 野 克 編,東 京.至 文堂,昭 和54,23cm,月刊(京 工)
日 本 の 美 術,No:154,乾 山,河 原 正 彦 編,東 京.至 文堂,昭 和54.23㎝,月刊(京 工)
日本 の 美 術,No.155,新 刀,小 笠 原 信 夫 編,東 京,至 文 堂,昭 和54,23㎝,月刊(京 工)
日本 の美 術,No.156,写 経,大 山 仁 快 編,東 京.至 文 堂,昭 和54,23cm,月刊(京 工)
日本 の 美 術,No.157,伊 万 里,矢 部 良 明 編,東 京.至 文堂,昭 和54,23㎝,月刊(京 工)
日本 の 美 術,No.158,塔 の 建 築,浜 島 正 士 編,東 京.至 文堂,昭 和54,23cm,月刊 〔京 工)
日 本 の 美 術,No.159,誕 生 仏,田 中 義 恭 編,東 京.至 文堂.昭 和54,23・m,月刊(京 工)
日本 の 美 術,No.160,木 簡,狩 野 久 編,東 京,至 文堂,昭 和54.23・m,月刊(京 工)
日本 の 美 術,No.161,僧 房 ・方 丈 ・庫 裏,服 部 文 雄編,東 京.至 文堂.昭 和54,23cm,月刊
(京工)
日本 の 美 術,No.162,渡 辺 華 山,菅 沼 貞 三 編,東 京,至 文堂,昭 和54,23cm,月刊(京 工)
日本 の 美 術,No.163,漆 と 漆 絵,荒 川 浩 和 編,東 京,至 文 堂,昭 和54,23cm,月刊(京 工)
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日 本 屏 風 絵 集 成,第3巻,山 水 画:南 画 山 水,吉 沢 忠,河 野 元 昭 著,東 京,講 談社,昭 和54,
179P(図共)43cm(京工 ・京芸)
日本 屏 風 絵 集 成4:人 物 画,戸 田 禎 佑,金 沢 弘,辻 進 著,東 京,講 談社,1980,1,179P,
illus,42㎝(京芸)
日本 屏 風 絵 集 成,第5巻,人 物 画:大 和 絵 系 人 物,山 根 有 三 〔等 〕 著,東 京,講 談社,
昭和54,183P(図共)43cm(京工)
日本 屏 風 絵 集 成,第15巻,風 俗 画:南 蛮 風 俗,坂 本 満,グ レ イ ス ・A・H・ フ ラ ム,
井 出 洋 一 郎 著,東 京,講 談 社,昭 和54,179P(図共)43㎝(京 工 ・京芸)
目 本 屏 風 絵 集 成,第17巻,近 代 の 屏 風,吉 沢 忠 〔等 〕 編,東 京,講 談 社,昭 和54,
179P(図共)43cm(京工)
日 本 美 術 絵 画 全 集5,土 佐 光 信,吉 田 友 之 著,東 京,集 英 社,1979,8,147P,illu・,39.5㎝
(京芸)
日 本 美 術 全 集11,神 道 の 美 術,佐 々 木 剛 三 編,東 京,学 習研究社,1979.6,228P,37㎝(銅駝)
日 本 美 術 全 集15,北 山 ・東 山 の 美 術,金 沢 弘 編,東 京,学 習研究社,1979.4,217P,37㎝
(銅駝)
日 本 美 術 全 集18,近 代 武 将 の 美 術,武 田 恒 夫 編,東 京,学 習研究 社,1979.7,232P,37・m
(銅駝)
日 本 美 術 全 集19,近 世 宮 廷 の 美 術,斉 藤 英 俊 編,東 京,学 習研究 社,1979.1,219P,37cm
(銅駝)
日本 美 術 全 集21,琳 派,山 川 武 編,東 京,学 習研 究社,1979.8.234P.37㎝(銅駝)
日本 美 術 年 鑑,昭 和52年 度,美 術 研 究 所 編,東 京,国 立 文化財研 究所,1979.3,297P,26.5・m
(京芸)
ニ ュ ー ヨ ー ク の イ ラ ス ト レ ー タ ー,ア イ デ ア編 集 部 編,東 京,誠 文堂 新光 社,1979,198P,
30cm(嵯峨)
年 鑑 イ ラ ス トレ ー シ ョ ン の 世 界,第1巻,イ メ ー ジ は 翔 け る,イ ラ ス ト レ ー シ ョ ン,
日 本 イ ラ ス ト連 盟 編 東京,主 婦の友 社,1979,149P,26×26・m(嵯峨)
年 鑑 イ ラ ス ト レー シ ョ ンの 世 界,第2巻,イ ラ ス ト レ ー シ ョ ン の 星 た ち,
日 本 イ ラ ス ト連 盟 編,東 京,主 婦 の友社,1979,60p,26×踰m(孅)
年 鑑 広 告 美 術,編 集:東 京 ア ー トデ ィ レ ク タ ー ズ ク ラ ブ,東 京,美 術 出版社,336P,30.3×21.4
(武大 ♂嵯峨 ・京教 ・成 安)
年 鑑 日本 の デ ィ ス プ レ イ,1980,年 鑑 日本 の デ ィ ス プ レ イ 編 集 委 員 会 編,東 京,六 耀社.
1979,(夙川 ・嵯峨)
の り 染 の パ ネ ル 制 作 一 染 の 基 本 技 法 か らパ ネ ル 仕 上 げ,展 示 ま で 一,堀 友 三 郎,
美術 出版社,1980,110P,26㎝(大芸)
O)
黄 金 分 割,柳 亮 著,東 京,美 術 出版社,1979.7,245P,22㎝(京芸)
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大 橋 正 の 博 物 誌,大 橋 正,美 術 出版 社,1979,189P図共,31cm(成安)
オ ー ク の 部 屋,シ ュ フ リ ー ・ウ エ イ ス,ハ ー バ ー ド ・ ワ イ ス 著,東 京,
クイ ックフ ォ ックス社,1979,89P,24㎝(嵯峨)
お も ち ゃ,福 田 繁 雄,美 術 出版 社,1979,(大芸)
P)
パ ル コ の ア ド ・ ワ ー ク,1969～1979,東 京,PARCO出 版1979,196P,37㎝(嵯峨 ・成安)
ペ ー パ ー イ ラ ス ト レ ー シ ョ ン,洋 紙 に よ る レ リー フ 的 空 間 の 創 造,野 田 亜 人 著,東 京,
美 術 出版社,1979,11SP,27cm(新技 法 シ リー ズ)(嵯峨)
ペ ン画 淡 彩 に よ る 建 築 写 生 一 建 物 を テ ー マ に し た淡 彩 画 の 技 法 一,田 中 薫,美 術 出版 社,
1979,135P,26㎝(大芸)
R)
両 界 曼 荼 羅 の 智 慧,石 田 尚 豊,東 京,東 京美 術,昭 和54,182P(図共)35㎝(京 工 ・京 芸)
ル ドル フ シ ュ タ イ ナ ー 研 究1～4,新 田 義 之 他,東 京,ア デ イン書房.1978.4.7-一,雑誌A5,
4号 まで(西 野田工)
レ イ ア ウ ト ・ハ ン ドブ ッ ク,和 田 祥 隆,視 覚 デ ザ イ ン研 究 所 編,東 京,視 覚 デザ イ ン研究 所,
1979,205P,26cm(嵯峨)
冷 泉 為 恭,東 京 国 立 博 物 館 編,東 京,東 京 美術,1979,6,115P,illus,36・m(京芸)
ろ く ろ(も の と人 間 の 文 化 史31)橋 本 鉄 男 著,東 京.法 政 大学 出版 局,1979.1,452P,19.5cm
(京芸)
S)
刺 し子,婦 人生 活社,1979,129P,30cm(成安)
砂 漠 の 華,ト ル コ タ イ ル の 花 唐 草,並 河 萬 里 写 真,東京.文 化 出版局,1979,138P,26・m(嵯峨)
四 季 を 彩 る 店 舗 演 出,商 店 界 編 集 部 編 東 京,誠 文堂 新光社,1979,227P,30・m(嵯峨)
色 彩 と 形 態,磯 見 芳 郎(等)著 改 訂,東 京,福 林 出版,1979,212P,図,22cm(奈女)
色 彩 の 使 い 方,原 国 政 哲,東 京,理 工学 社,1979.4,3版161P,A5(姫 路)
1色 彩 の 美 学
,塚 田 敢 著,東 京,紀 伊 国屋 書店,1979.3,204P,20cm(奈女)
色 名 帖 十 配 色 演 習,河 原 英 介,有 峰 書店,1979,82P,28㎝(夙川)
漆 工 一 そ の 伝 統 美 の 系 譜,渡 辺 素 舟,東 京,雄 山 閣,1979,208P,22㎝(成安)
七 宝 制 作 の す べ て,石 山 恵 美 子,東 京,理 工学社,1979.5.6版,164P,A5(姫路)
七 宝 の 技 法,坂 本 巨 摩 紀,東 京,理 工学 社,1980.1.176P,A5(姫路)
芝 居 版 画 等 図 録(国 立 劇 場 所 蔵),国 立 劇 場 調 査 養 成 部 資 料 課 編,東 京,
国立劇 場 調査養 成部 資料課,1979.3,140P,illus,25.5cm(京芸)
ク リエ イ タ ー の た め の 一 写 真 植 字 「組 み 」 見 本 帖,GE企 画 セ ン タ ー企 画 編 集 部 企 画 ・
制 作,東 京,GE企 画 セ ンター,1979.8.110P(神大)
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手 法 が,磯 崎 新 著,東 京,美 術出版 社,1979,357P,22㎝(嵯峨)
瞬 間,jnstant,植 村 恒 義,東 京,共 立 出版,1979.3.95P,A4(姫路)
喜 多 院 職 人 盡 絵 屏 風 田 中 一 松 編,遠 藤 元 男,辻 惟 雄 著,東 京,東 出版,1979.2,40P,49p1
35.5㎝(京芸)
シ ル ク ロ ー ドの 染 織 山 辺 知 行 著,京 都,紫 紅 社,1979.7,215P(京女)
新 技 法 シ リ ー ズ,リ ア ル イ ラ ス トレ ー シ ョ ン,斎 藤 雅 緒 著 ,東 京,美 術 出版 社,1979,122P,
27cm,(嵯峨 ・銅 駝 ・成安)
新 技 法 シ リー ズ,印 刷 ・製 版 テ ク ニ ッ ク,安 達 史 人 著,東 京,美 術 出 版社,1979,126P,27㎝
(京工)
新 技 法 シ リ ー ズ,エ ア ー ブ ラ ッ シ ・イ ラ ス ト レ ー シ ョ ン テ ク ニ ッ ク の 基 本 か ら多 彩 な 表
現 の 魅 力 を さ ぐ る,山 下 秀 男 著,ケ ン プ ラ ンニ ン グ ル ー ム編,東 京,鄭 咄 版社,
1979,127P,27㎝(嵯峨 ・成 安)
新 技 法 シ リ ー ズ,イ ラ ス ト レー シ ョ ンの 製 作,新 井 苑 子 著,東 京,美 術 出版社,115P,B5版,
26.2×18.9cm(武大)
新 技 法 シ リ ー ズ,イ ラ ス ト レ ー シ ョ ン の 実 際,横 山 明,美 術 出版社,1979,107P,27㎝(成安)
新 技 法 シ リー ズ,地 図 を つ く る,最 新 の 地 図 作 図 技 法 と デ ザ イ ン へ の 応 用,森 下 暢 雄 著,
東京,美 術 出版 社,1979,IO6P,27cm(嵯峨 ・大芸)
新 技 法 シ リー ズ,イ ラ ス ト レ ー シ ョ ンの 実 際,プ ロ フ ェ シ ョ ナ ル の 仕 事 と 生 活 を 公 開,
東京,美 術 出版 社,1979,107P,27cm(嵯峨 ・大芸)
新 技 法 シ リ ー ズ58,グ リ ー テ ィ ン グ カ ー ド を つ く る,技 法 シ リー ズ 編 集 局 編,美 術 出版社,
1979,109P,27cm(成安)
新 技 法 シ リ ー ズ,広 告 レ イ ア ウ ト,広 告 印 刷 物 の 実 戦 的 技 法 書,宮 崎 健 著,東 京,
美術 出版社,1979,109P,27㎝(嵯峨 ・大 芸)
新 技 法 シ リ ー ズ,新 版 デ ッサ ン ・ ド ・モ ー ド,女 と男 の 新 しい 形 を描 く,長 沢 節 著,
東 京,美 術 出版社,1979,149P,27㎝(嵯峨)
新 技 法 シ リー ズ100マ ク ラ メ編 み,須 藤 久 美 子,美 術出版 社;1979,107P,27・m(成安)
新 技 法 シ リー ズ96,メ ッ セ ー ジ イ ラ ス ト レ ー シ ョ ン,橋 本 金 夢,東 京,美 術 出版 社,1979,
125P,27㎝(成安)
新 匠 工 芸 展 覧 会 図 録,第33回,新 匠 工 芸 会 編,京 都,京 都 書院,1979,252P,31㎝(嵯峨 ・京芸)
新 人 染 織 展 覧 会 図 録 第4回,日 本 き も の 染 織 工 芸 会 編,京 都,京 都 書院,1978,225P,
27×2㎞(嵯 峨)
新 版 プ ラ ス チ ッ ク,松 崎 啓 他3名,東 京,大 日本図 書,1979.5,318P,21㎝(銅駝)
新 編 色 彩 科 学 ハ ン ド ブ ッ ク,日 本 色 彩 学 会,東 京,東 京大 学 出版 会,1980.2.1494P,
15.5×22㎝(姫路)
須 田 国 太 郎,資 料 研 究,岡 部 三 郎 著,京 都,京 都市美 術館,1979.3,199P,4pl,26.5㎝(京芸)
シ ン メ ト リ ー の 世 界,ヴ ェ ・ル イ ドニ ク(志 知 大 策 訳)東 京,東 京 図書㈱,1975.10.196P,
B6(西 野 田工)
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す ぐ に 役 立 つ デ ィ ス プ レ イ の 基 本 と 実 際,商 店 界 編 集 部 編,東 京,誠 文堂新 光社,1979,252
P,3〔㎞(嵯 峨 ・成 安)
ス テ ン ドグ ラ ス の は な し,東 京 ア ドバ ン ク編,東 京 ア ドバ ンク,1979,96P,22㎝(嵯峨)
住 ま い の 人 間 工 学,宇 野 英 隆 著,東 京,鹿 島 出版会,1979,184P,19cm(嵯峨)
住 ま い の 本,第7巻,ワ ン ル ー ム の く ら し,ミ リ ア ム ・'ハウ イ ッ ト著,湯 川 利 和,
酒 井 美 智 子 共 訳,東 京,鹿 島 出版会,1979,68P,21㎝(嵯峨)
住 ま い の 本,第8巻,趣 味 の た め の 部 屋,ピ ー タ ー ・マ シ ュ ー ズ 著,湯 川 聡 子 訳 東4.
鹿島 出版会,1979,68P,21cm(嵯峨)
住 ま い の 本,第9巻,住 ま い の 収 納,ジ ェ フ リ ・サ ー モ ン著,湯 川 利 和,叶 内 米 子 共 訳,
東 京,鹿 島出版 会,1979,68P,21㎝(嵯峨)
住 ま い の 本,第10巻,テ ー ブ ル ウ ェ ア,エ リ ザ ベ ス ・グ ッ ド著,湯 川 利 和,永 岡 章 子 共
訳,東 京,鹿 島 出版会,1979,68P,21cm(嵯峨)
住 ま い の 本,第11巻,床 仕 上 げ の 選 び 方,デ リ タ ・フ ィ リ ップ 著,湯 川 利 和,
篭 本 る り子 共 訳,東 京,鹿 島出版 会,1979,68P.21・m(嵯峨)
住 ま い の 本,第12巻,家 庭 の 暖 房 と給 湯,ナ イ ジ ェ ル ・チ ャ ッ プ マ ン著,湯 川 利 和,
長 沢 由 喜 子 共 訳,東 京,鹿 島 出版 会,1979,68P'21・m(嵯峨)
墨 絵 の 魅 力,私 の 歩 ん だ 道,進 藤 多 紀 著,東 京,造 形 社.1979.3,187P,21.5・m(京芸)
生 活 の 中 の 色 と形1:太 陽,血,造 形:マ ヤ ・ア ス テ カ,山 崎 脩 著,京 都,淡 交社,1979.3,
233P,30cm(京芸)
生 活 の 中 の 色 と 形2:民 族 の 息 吹:メ ソ ア メ リ カ と ア ン デ ス,冬 木 偉 沙 夫 著,京 都,
淡 交 社,1979.5,233P,illus,30㎝(京芸)
生 活 の 中 の 色 と 形3:神 と骸 と 造 形 と:イ ン カ,山 崎 脩 著,京 都,淡 交社,1979.6.234P,
illus,30㎝(京芸)
生 活 の 中 の 色 と形4:混 淆 の 美 ・ ヨ ー ロ ッパ に お け る イ ス ラ ム ・パ タ ー ン,中 井 貞 次 著,
京都,淡 交社,1979.4,233P,30・5cm(京芸)
生 活 の 中 の 色 と形5:ロ マ ネ ス ク の 美,中 井 貞 次 著,京 都,淡 交社1979.7,233P,illus,
30㎝(京芸)
生 活 の 中 の 色 と形6:タ ピ ス リ ー の 美,中 井 貞 次 著,京 都,淡 交社.1979.9,233P,illus,
30㎝(京芸)
世 紀 末 美 術 の 世 界,海 野 弘 著,東 京,美 術 出版 社,1979.7,225P.8pl,20,5㎝(京芸)
西 洋 紋 章 大 図 鑑,ウ ァ ル タ ー ・レ オ ン ハ ー ト,東 京.美 循咄 版社,1979.1.368P,
25,4×28,4㎝(姫路 ・成 安)
世 界 を 動 か し た ポ ス タ ー,上 条 志 郎 編,東 京.日 本工 業新聞 社,1979,198P,27㎝(嵯峨).
世 界 大 美 術 史:絵 画 ・彫 刻 ・建 築 ・装 飾 美 術,Pischel,Gina.嘉 門 安 雄,日 本 語 版 監
修 〔訳 〕 オ ー ル カ ラ ー 版,東 京,講 談社,昭 和54,750P(図共)29㎝,英 語版 か らの翻 詆
原 書:Aworldhistoryofart,reviseded.(京工)
世 界 陶 磁 全 集2,日 本 古 代,後 藤 茂 樹 編,東 京 〆1・学館,1979.11,331P,30.5・m(銅駝)
1:
世 界 陶 磁 全 集17,韓 国 古 代,後 藤 茂 樹 編,東 京,1亅・学館,1979.6,326P,30.5・m(銅駝)
世 界 の 手 漉 紙,竹 尾 栄 一,木 戸 啓 〔等 〕 編,東 京,求 龍 堂,1979,44㎝(帙入)㈱ 竹 尾創 立80周
年 記念 出版(嵯 峨)
世 界 の 博 物 館,第3巻,メ トロ ポ リ タ ン博 物 館,友 部 直 編,講 談社,1979(京教)
世 界 の 博 物 館,第20巻,イ ン ド国 立 博 物 館,町 田 甲 一 編,講 談社,1999(京教)
大 図 説 世 界 の 木 材,サ ー ・ジ ョ ー ジ ・テ イ ラ ー 編,岩 下 淳 〔等 〕 訳,東 京,小 学館,1979,4,
275P,30㎝(京芸)
芹 沢 鍾 介 作 品 集5,水 尾 比 呂 志 編,東 京,求 龍 堂,1979.7,226P,illus,29㎝(京芸)
装 飾 芸 術,小 野 二 郎,東 京,青 土 社,?979.4,(神大 ・嵯 峨 ・成安 ・京 芸)
創 造 カ ー 原 初 か らの 統 合 一,シ ル バ ー ノ ・ア リエ テ ィ 加 藤 正 明,清 水 博 之 訳 東京,
新 曜社,1980.4,365P,A5(西野 田工)
創 造 力 の 美 学,清 水 清,東 京,玉 川 大学出 版部,1977.2,194P,B5(西野 田工)
T)
太 陽 コ レ ク シ ョ ン11「士 農 工 商 」 仕 事 と 暮 ら し江 戸 ・明 治 皿 職 人,西 巻 興 三 郎 編,東 京,
㈱ 平凡 社,1979.8,164P(京女)
多 面 体 と建 築 一 そ の な ぞ と か た ち一,宮 崎 興 二,東 京,彰 国社,1979.5,289P,B6
〔西野 田工)
多 面 体 の 模 型,そ の 作 り方 と鑑 賞,マ グ ナ ス ・T・ ウ ェ ニ ン ガ ー 著,東 京,新 数社,1979,
214P,26㎝(嵯峨)
タ ン カ(チ ベ ッ ト ・ネ パ ー ル の 仏 画)真 鍋 俊 照 著,東 京,同 朋 舎,1979,4,289P,37・m(京芸)
手 織 の デ ザ イ ン,第1巻,基 礎 編 長 谷 川 考 子 著,東 京,源 流 社,1979,98P,27・m(嵯峨)
手 織 の デ ザ イ ン,第2巻,組 織 図 篇1,長 谷 川 考 子 著,東 京,源 流社,1979,147P,27cm
(嵯峨)
手 織 の デ ザ イ ン,第3巻,組 織 図 篇II,長 谷 川 考 子 著,東 京,源 流社,1979,157P,27cm
(嵯峨)
手 織 の デ ザ イ ン,第4巻,作 品 篇,長 谷 川 考 子 著,東 京,源 流 社.1979,103P,27・m(嵯峨)
定 本 レ タ リ ン グ セ レ ク ト360,高 橋 定,美 術 出版社,1979,367P,22cm(成安)
手 の 労 働 と し て の 造 形 教 育,上 野 省 策,斎 藤 浩 志 編,名 古屋,黎 明書房,1975.2,240P,
A5(西 野田工)
店 舗 デ ィ ス プ レ イ 入 門,小 沢 昭 三 著,東 京,ビ ジネス社,1979,195P,22cm(嵯峨)
籘 工 芸,真 木 雅 子,東 京,マ コー社,1979,138P,22㎝(大芸)
U)
上 原 卓 素 描 集:花,上 原 卓 著,京 都,京 都 書院,1979.5,279P,illus,37㎝(京芸)
上 村 松 篁:わ が 身 辺 の 鳥 た ち,上 村 松 篁 著,東 京,日 本 放送 出版協 会,1979.1,101P,iRus,
26cm(京芸)
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上 村 六 郎 染 色 著 作 集,上 村 六 郎 著,京 都,㈱ 思文閣 出版,1979.11.475P(京女)
運 墨 の 本,第1巻:蘭,山 本 六 郎 著,京 都,ふ たば書房,1979.8,50枚図∫36cm(京芸)
Y)
八 木 一 夫 作 品 集,八 木 一 夫 著,東 京,講 談社,1980.1,266P,illu・,30.5㎝(京芸)'
や さ し い シ ル ク ス ク リー ン,吉 江 審,東 京,v一 ル社,1979.11.2版.116P,B5(姫路)
山 口 華 楊 画 集,山 口 華 楊 著,東 京,講 談 社,1980.1,187P,37・m(京芸)
大 和 文 華,第64号,奈 良,大 和 文華館,昭 和54.27cm,平2画刊(京 工)
ユ ー モ ァ仕 掛 け の 遊 び 生 活,福 田 繁 雄,東 京,み ず うみ書房,1979.7,(神大)
吉 川 霊 華 畫 集,吉 川 霊 華 著,東 京,集 英社,1979.4,230P,42,5cm(京芸)
よ み う りテ レ ビの20年,よ み う り テ レ ビ 開 局20周 年 記 念 事 業 企 画 委 員 会 編,大 阪
よみ う りテ レ ビ,1979.7,146P,illus,30cm(京芸)
ヨ ー ロ ッパ の 看 板,signboardsineuropeケ ン プ ラ ン ニ ン グ ・ル ー ム 編 向 田 直 幹 著,
東京,美 術 出版社,1979,190P,31cm(嵯峨 ・姫 路)
ヨ ー ロ ッパ 花 の 装 飾 文 様1,M.E.Grasset監 修,学 研.1979,213P図共,37㎝
(成安)
ヨ ー ロ ッ パ 花 の 装 飾 文 様2,E.A.Seguy,学 研,1979,93P図共.37・m(成安)
Z)
図 録 民 具 の 基 礎 知 識 編 集:宮 本 馨 太 郎,東 京,柏 書房㈱,1979.9.138P,B5版.21.6×15.7,
(武大 ・京女)
造 形 ア イ デ ィ ア 事 典,造 形 ア イ デ ィ ア 事 典 編 集 委 員 会 編,東 京,開 隆 堂出版 〔・.d.〕1冊.
26.5㎝(京芸)
造 形 と は?,山 口 正 城,美 術 出版 社,1979,127P.22㎝(大芸)




























.(嵯 峨 ・京 工)
ArchitecturalSigningandGraphisbyJohnFollisaDaveHammer.N.Y.





























































































































Geneva,1979,221P,30cm(大 芸 ・京 工)
ModernDesigninMetal,byRichardStewart.LondonJohnMurray.1979,88P,26
















































































今 回 の 目 録 作 成 に 参 加 さ れ た 機 関.と そ の 略 称 。
京 都 工 芸 繊 維 大 学(京 工)
京 都 教 育 大 学(京 教)
京 都 市 立 芸 術 大 学(京 芸)
奈 良 女 子 大 学(奈 女)
大 阪 市 立 大 学(大 市)
神 戸 大 学(神 大).・
大 阪 芸 術 大 学(大 芸)
京 都 女 子 大 学(京 女)
武 庫 川 女 子 大 学(武 大)
成 安 女 子 短 期 大 学(成 安)
夙 川 学 院 短 期 大 学(夙 川)
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嵯峨美術短期大学(嵯 峨)
姫路短期大学(姫 路)
京都市立銅駝美術工芸高等学校(銅 駝)
大阪府立西野田工業高等学校(西 野田)
協力 していただいた関係機関の会員諸氏にお礼を申 し上げます。
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